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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolucio'm m'un. 619/74, (1(. 1:1 jciat tua (1(.1 I )(.•
parlament() de 1)(.1-,onal. Por emstir v:Icante, tener
(-111111)1idas 1;1;-; c011(11C1011('S I.C1.111111C111;11-1;IS halwr i' I()
declarados "apios" por lit Junta ( I;iiÍici'ii, S(
as(sienden a los (.1111leos c(111 atiftijiedad
y erectos administral i vos a partir de 1 (1(: junto i)r(')
N.1111(), :11 Jefe V OfiCiall'S (I11(' :1 (•0111 111111C.1()11 Se 111
(1.1C111:
Comandante de Intendencia (1(tit Leopold() I'danc()
Tral)a. 11.111 primera v:waiite (1(.1 turno (1(. amortiza
. ,
C1011
( ':11)11":111 (le 1llie11(1(.11Cia 4011 •OSé 1..
1P). - 11,11 SC141111(1;1 V:lealde (lel tul ti() (le aniortización.
Teniente (1(. intendencia (1()n 1\1;u1u(.1 R. 1:amírez
Ruiz.
No ascienden los Capitanes y el Teniente mas ;1111 -
gnus que cit :1(1( )', por no retinir las Condiciones
reglamentarias.
1\1 ad ri (1„1 1 de 111:1y() (le 1971.
EL A LM IR ANTE
1..14, DEI, DEPARTAN!EN'Iso DE PERSONAL,
usé M ;11-ía de la Guardia y ()ya
Excnios. Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 883/74, de 1:t 1 )irecei(")11 1(.
clutamiento y Dotaciones. ,L;(. dispone que Calti
1:;t1 de. Fragata (II) don 1\lantiel Colorad() Guitian,
al cesar como Comandante (1(.1 destructor ./orge Juan,
(111(.4 en t eventualidad (1(.1 servicio (.11Cartal_riena./1
dest in() conliere con caracter forzoso.
1\1 ad r (1
,
(1( mayo (l( 1 )74•
El, 1 )1 it vc olt
11'A N1 1 liNTO Y 1)(yrAci()Nus,
ll'ranc.L,e() jaraiz Franco
.111XCl ). ,)1 CS. ...
'Resolución nlin1. 887/71, de la I )ireceiOli (h. I■e
chwilliienh, y 1 )()Inei()11('S.----S(..t diSp011e Ca111111() (1('
Número 124.
41(•,,I ) (1(.1 personal (lel Cuerpo de Sanidad (Ine se
:
Ayudante "I «liic() Sanitario Nlav()r (Coman(ante)
don Han( 1c() ,cloriaii() Soriano. d¿istiliado
a la Policlínica Naval "Nuestra Señora del Carnien" •
(esando en el Sector Naval de Cataluña. -1'orzos(5.
A vtida Ir Técnico Sanitario, Hficial pi Micro
pitan), don rrancisco ;amb(r() 1 )tir:"111. 1 'asa
inado al Sector Naval (le Cataluña,
(*()mandaucia 'Militar de "Nlaiina
111111.11h) (1).
( 1) i\ eieclos de traslado de residencia, se en
cuentra c()tnitrendido en (.1 a)artad() (') (lel artícu
1.1) ,i," la ()rdeit 1\linkterial () de junio de 1951.
tA1d(lii(1, 30 (1(. mayo de 1()74.
EL 1_)11<ECTOIt
1,.('1 „I ITAI\1 1 FeNTO Y DOTACIONES,
(Ca
(les
ce,111(1() 1:1
Nktlaga. --V()-
1', \(111()S. Sn'S.
Francisco Jaraíz Franco
1 1.(01CiaS POI 11\111110.s' 19"Opios.
Resolución núm.. 885/71, (1(. 1;1 )¡._.recei(" eI:)11(l, -
( hit :mil('nio y 1)(dacion(.s.- A i)e1iei(")11 del inter(.sad(),
( ()II ;irrep,i() in preC(1)111:1(1() (11 vigen1
111(.111( (le I ,celicia; T(.111)(al peronal (le la
Armada, se coneed(.11 al Teniente de 1\1;"1(iiiiiias d(m
Vernaild() 1)..1sarius cuatro meses (le pr(')11.().".:t
(h. lic(meia por asuntos propios, a partir (1(.1 día de
junio pr(')xitil(), (iiie disiitita1 (10 en Maree
lona a las Ordenes de la Superior \ittoridad de la
Zona 1\1arítiiii“ (1(.1 1\1editeri:111(.().
,\ 1 ;t 1 r id„i0 de 11111()
. 'II
(le .
JiL 1)1111,(1'olt
1)p, 1.:(1,11.1 AM 1ENTO Y DOTA('I oN
rancisco jaraiz Franco
• • •
Licencias »ara c(1)111.arr
nítill. 888/74, (1(• 1:1 1)irec(.i(")11 (1(. Ie
( tient o y 1 )(ilaciones. ( 'on ;11"1('!',h0 a 10 (1.11)11('S
11) C11 1:1 1 .ey de 1,i (le 1 Ioviet111)1e lo)57 ( )fllen
de 1:1 (lel Gobierno de 27 de octubre
de 105S (I). (). 257 y 19, respectivamente),
concede licencia para cont raer mat rini(Inio con la
Pilar Alonso 1 ser( ) al Alférez ;\1(P.(1i('1) don
Vicente .1. Lorenzo I Apple, una ve/ que haya ;tic:m
i:ido el empleo de Teniente.
•
• •
itiavo de 1'171.
1)limurou
L1 1TA N11 ENT() Y 1)(YrAcioNis,
Francisco laraiz ranco
AP1() ( )1,1 /,'I •1 I . I )114 I\1 1 N 1S'1 1.11 1( ) 1 )1.1 N1 A l■ 1 N A 1 1..139.
h:Itritero 124. I.tme,;, 3 dv junio de 1974 LXVII
Resolución núm. 889/74, de la I )ireccil'm de Re
clutamiento y Dotaciones. Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno de 27 de ()ctul)re
de 195g (D. O. núms. 257 v 2-19, respectivamente),
se concede licencia para con-traer matrimonio con la
sefiorita Silvia Bacza Gómez al Capitán Auditor don
luan Manuel Zapatero Díez.
Madrid, 30 de tubyro de 1974.
EL I)! RECTQR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 884 /74, de la Direcci(")ii 1 I:(
clutamiento y Dotaciones. -Se nombra Comandante
(le la bracaza de desembarco K ("), en 'destino de su
perior categoría, al Alférez (le Navío de la Reserva
Naval Activa dnii 1)ontingo Ttil)aii San Miguel, que
deberá cesar en el buque de desembarco Coluie del
Venadito.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indemnización por traslado de
delicia, se llalla comprendido en el apartado 11, ar
ticulo 3» de la Orden Nlinisterial de () de junio
de 1951 (1). O. núm. 128).
Madrid, 30 de mayo de 1074.
El. DI R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTAC ION ES,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Milicia de la Reserva Naval.--Embarcos.
Resolución núm. 886/74, de la I )irecci("01 (1(.
clutamiento y Dolarioncs.—De conformidad con lo
dispuesto en el punto 2 de la ()rden Ministerial nú
mero 627/73 (D) (1). O, m'in]. 237), se dispone (me
los Tenientes de :\H(Iiiiilas provisionales de la Re
serva Naval que se encuentran efectuando un cur
sillo de capacitación en la Escuela Naval Militar, y
que :I. contnuación se relacionan, embarquen el día
1 5 (.1c. junio próximo en las unidades que al frente
de ca(1:1 lino de ellos se ilidican para realizar el pe
ríodo (le .30 días de prácticas previsto en dicha Or
den Ministerial:
1)(ni Antonio Compte
de E )estruct ores.
Don jesús María Méndez Cifuentes. Nlando
fíbio.
11;11fina 1.440. 1IARIO
Don Cayetano Pérez Pérez.—Mando Anfibio.
Don I:rancisco Antonio Casanova Petia.—TVvildo
Si algún altituno de los anteriormente relacionados
ínese declarado "no apti)" por la Vscuela Naval Mi
litar cesará en mi (o1dici(1)11 de ()Íicial provisional de
1;1 I:eserva Naval, no embarcand() para efectuar las
¡Tácticas niencionadas.
Los declarados "aptos" ser;"in pasaportados con la
antvlación suficiente para embarcar en dicluls buque:-,
eit la citada fecha (le 15 de *Junio pro')\•11110.
Finalizado el pei iodo de embarco, por los Coman
dantes de los buques en que havan realizado dichas
prácticas, se darh cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 5 de la Orden Nlinisierial in'unero 627/73 (DI)
( D. O. m'un. 237) de la convocatoria.
\ladrid„'D lila\ o de 1974.
FA. 1)1REcrou
DE REcurrAM I ENTO Y I )(n'ACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
f
Francisco Jaraiz Franco
Personal civil no funcionario.
Rescisión de contrato.
Resolución núm. 890/74, de la 1 )irecci(')ii (le I:e.
clut(miento y 1)otaciones.--Accediendo a lo solicita
do por la interesada, v en apliración de lo prevenido
Pn el artículo 25, situaci(')11 2.", de 1:1 I■el•Jamelitaci(')11
de Trabajo del personal civil no funcionario de 11
AdminisiraciO11'Mi1i1ar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/(17, de 20 de octubre (i). (). in(ims. 247
y 252), se dispone la rescisión del cotil rato de la Lim
piadora, doña Carmen Fernández hipo, que presta
sus servicios en la I:esidencia lefes y Oficiales de
la Base Naval de Rota, con efectos del día 29 de
mayo (lel presente ztfio.
Madrid, 30 de mayo de 197/1.
EL Iii R ECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excinos. Sres. ..,
Sres. ...
Personal vario.
Asesores Jurídicos.
i?esolución niiin. 620/74, de la Jefat tila (1(.1 1)e
patianiento (le l'(rt,y)nal. -Como resullado del expe
dienli. 1rami1ado al efecto, y de conformidad (.()II
1)r()Jffle1a formulada por el Comaudatite (ieneral de
la Zona Nlarítinia de Canarias, se designa para (.1
carllo de Asesor Jurídico de la (jomandancia
OFICIAL 1)1.1, MINISTERIO DE MARINA
',XVII Lunes, 3 dc Juni() «. 1974 Núnivi() 124.
de Marina de Villa Cisneros al Letrado (Ion jt)sé
María NIttiliz Coi!.
14..ste nombrainiemo se confiere con carácter *Inte
1 hil), a tenor de lo dispuesto en la Real Orden de
3 de tnavo de 18(X).
Madrid, 30 de mayo de 1974.
EL ALM I R A NTE
.1 EFE DEL DEpit »TAMENTO DE PERSONAL,
José María de la 61tiardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.1••■■•■■
DIRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
Ingresos.
Orden Ministerial núm. 363/74 (D). A pro
puesta del Vicario General Castrense, y de acuerdo
con el artículo 89 (lel "Reglamento provisional (lel
Cuerpo Eclesiástico (le 1:1 Armada, modifica(l() por
Decreto número 1.373/1970, dc 30 (le abril (1)1Al? 10
OFIC1,11. 1111111. 1 18), se dispone que los Capellanes
sepundos que se relacionan ingresen, con carácter
en el Cuerpo Eclesiastico (le la Armada
(son fecha ni (le junio de 1974«, cesando en su condi
ción de Capellanes segundos Alumnos:
Doll Antonio Rodríguez Pella.
Don Mario Juan Iglesias Corredoira.
Don Nlanuel Franco Rodríguez.
Madrid, 3() de mayo de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
JOSé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
COM' 1/1".10- 0110,1'1*(171n para ingreso en la F,seala
11.17.11.(1id(1 los .S'er7Picios ,S*anidad.
Orden Ministerial núm. 364/74 (D). Se dis
pone (fue Tribunal de 11;x:'iniciies y Junta (le l■e
conocimiento Médico que lia de juzgar recono
cer ;11 personal admilido. para tomar parte en el
coneurso-oposici(')11 para cubrir quince plazas de
Ayudantes Técnicos Sanitarios (le primera (Ilri
ga(las) de la Escala Auxiliar de los Servicios de
Sanidad de la Armada, queden constituidos (le la
forma siguiente:
TI 11)iiivil dr. UNtilllrflP(.:
II OW/1,10111111 'O'
l'resiclene. Coronel :\lédico don IZanión (le Pá
d ili o CIánovas.
t'ololleles don I tioulivo del
Valle (;arcía \ don Fernando N'Inri íne/ 111,j:tilda y
Aytillante Técnic() Saiiiialio Mayor don losé (:astro
ampos.
Secretario. Capital' :\l(*.Ilico don jos(*. Antonio
Sant iago Casal.
1\1édiro adscrito al 1 111)111).11 Comandante lié
dico don Claudio 1:(1jo() Ft.rnandez.
II:set-11).1(1)1e al servicio del Tribunal, (
segundo Administrativo señorita 1\1 aria Purifica
ch'm Coi ralo I\1 eco.
.111111:1 de keCo11oCi1l1iellt0 Médien.
I (-,ide111 e Teniente Coronel NIédico don A dol -
I ( 1 I )(.1 qi i I lo/.
Voc Tenicti (•oroncles 1\1édicos don
I '1 o del Valle (;arcía y don 1-)ainian Guerra
(1 t1.111, y Comandantes 1\1édieos don Adolfo López
)Hi tit i jAlwel (;a1vítit Negrín.
osé 1\I atine]Secretari ( *a pilan NI édico
!;t evan Albert o.
Isiseribien te al sl..rvicio de la imita. -Funciona
rio vicil del Cuerpo General Administrativo seño
rita laría del Pilar ()t(r() 1 !erren).
Con a1r4lo al vigelite Reglamento (le 1)ielas y
Viáticos, se l'eeolloee a ("le personal el derecho
:II percibo de las ítsistenria: que precisen, en la
(l'aflija de 125,00 peseia!;, por sesiOn, a los Pre
sidentes y Secretarios, f de 100,00 pe:i.tas, por
sesión, a los restantes.
Madi id, 28 de mayo de 1 )74.
1)or delegación:
PA, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
14.\ culos. Sres. ...
es.
...
Resolución núm. 133/74, de la T)irecci(')11 (le 1-4".11-
,clializa Naval. Como resultado de la convocato
ria aiimiciadd poi- la ()rden klinisi(hrial m'une
27:117.1 ( 1 )) ( 1 ). ). 11(1111. ()3), a continitaciOn
publica 1:1 relaci('m definitiva del personal que se
allinite para efectuar los exiniencs de oposición
para cubrir 15 plazas de Ayudantes T(*beilicos Sa
nitarios de primera (I■rigadas) de la Kscala Auxi
liar de los Sel"VieloS S;io1(1;1(1 de In
el (11;11 (11'bel'a efeel tiar Sll pre:,(1111ae•IO11 en la Po
liclínica Naval "Nuestra Set-lora del Calmen", Ar
1 111 o Soria, 270, 1\1:1(lrid, a las (19,00 ilotas del
día 17 de junio de 1971:
Jestís Arribas Si1.91ero.
Nlantiel Cano Leal.
Nlanuel Cauto 1:odríg11ez•
1)1 AUN ) DEI, MI NISTKIM) MA1:1NA 1.441.
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4. Don Francisco Díaz Alvarez.
5. 1)(Ht ()legario Hgea Paredes.
6. Don Inocencio) Nlariano Galina() Iniesta.
7. Don Nlanitel Ganfornina Go")111ez.
s. Don Francisco Pablo García Freijanes.
9. Don Santiago) García Garzoli.
lo. Don José Antonio) García 1.1")pez.
11. I.)o)n 11)sé ( ;onzálvez Alonso.
12. r)on Alberto Linares Nlotitalban.
13. Don José 1.t1que de las (:¿tsas.
14. I)on José Antoni() Martínez González.
15. Don Juan Antonio Muñoz Mainé.
16. Don NI igtt•l Angel 'Paredes NI art ínez.
17. Don Anselino Marino) Paredes PiitOn.
18. Don Juan I■oca llarratico.
1'). T)on 11antiel Sáez González.
20. Don Antonio Dionisio Segado Cone
21. Don luan Ginés Soto "Dellzado.
22. Don Santiago \'alseca ■lontaño.
23. Don Pedro Vergel Rodríguez.
24. Don Diego Victoria Victoria.
25. 1)on Fernando Yáñez P(.".rez de Var:.las.
Madrid, 2g de mayo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Pefia
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Profesores.
Resolución nútn. 132/74, de la 1)irección de En
señanza Naval.- Se nombra Profe,or de lit (
al (•apitán de Corbeta ( don 1(.-,11,-;
Aba,-cal, a partir de 1 (le nia‘,.() de 1971, en relevo
, „,del (le sil mismo empleo don !Han I í (11:i N 011-
(11('grl
Nladrid, 29 de mayo de 1971
f;:r, DIREcToR DE ENSEÑANZA NAVAL,
MaIllICI Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Plan (I( Estit(lios,
Resolución núm. 131/74, de la Direc( i(‘)11 l'In
señaliza Naval. Con ;Lrreglo al Plan (le Estudios
L('tualmente en vigor, se dkpone que los i\lfp.ces
de Fragata-Alumnos y AJí(','c's-i\Jiiiiiti. I \lit
quillas e Intendencia (11. las proni(wiones 375,
2() v 51, respectivamente, durante cur
so escolar 1974-75 las siguientes piactícas v
sillos en los Centros y Unid:Ides (111‹. se indican:
Alféreces de Vragata-Altutittos y Alféreces
luffinns de Nli't(ittinas.
Escuela Naval Nlilitar. -1 )cl .1 de septiembre
de 1974 al 22 de inarzo (le 1)75.
Vinbarcados en buques de lit 1 h1t. Dei 1 de
abril al S de julio) de 1975.
Escuela Naval Militar.. 1)e1 11)
(le 1975.
Aféreces-Altuntios (le liitend ncia.
(:ursillo del (l -;\, (.11 Cartagena. 1 hl svp
1i(1111)t.c. (le 1974 al 11 de octubre del mismo) ano.
Cursillo de Nlecanización AflmittHrativa, en
-1)el 14 de octubre al 21 (le diciembre
de 197•
Escuela Naval 1\1 i it ;ir, 1 )(.1 1 ( l neu() al 17 (le
mayo de 1975.
1:intbarcados (.11 1)11(111(.:, (I(. 1;1 1:1()1 t. 1 )(.1 I() de
mayo :ti S de juli() (h. 1i)771.
Escuela Naval Nlilitnt-. 1)(.1 I() ;11 I() (I(. julio
de 1975.
I .()s Alféreces de Fragata-Alliniiii)s y Alféreces
Allimilus (le -1V1i'l(i11htits, deberalt eireluitr sil pre
sentaciOn de la Escuela Naval el 1 (11.
;L•( )'t pr(')ximo, con el fin de (pie puedan inícial
e] curso escolar 1974.-75 el día 1 de septiembre (1(.1
presente :Lin).
Mac.lrid, 29 de mayo (le 1971.
EL DIRECTOR DE F,NSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peiía
1 1(, juli()
Vxcinos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
/ ajas.
Orden Ministerial núm. 365/74 (1)). 1)1)r liaber
fa11eci(1(), 1)1i:1 en la Naval Liiiversi
taria (1()n 1 .iicaH, 1)),-;1(11:(.11ak (;;Lreín, enctiadri(l()
la misma 1)(0. ()D'en M
de 2» (le abril de 1()()() ( ( ). nnw, 10()).
N1:1(11-1d, 27 de mayo de 1'121.
I r
1,1, A LM IRANTE
j DIU, 1 )1PARTA1ENTO DE PERSONAL,
; de 1;1 (inardin
Nxemos. Síes. ...
Sres. ...
Marinería.
11/1111.0.411 (II' hirS(111111 Pill"(1 I■11(Ti(1,/iSlaS
(Ir fu //1"111(1(lit, .11111,11.(1(1411.
I?esolución nún1. 134/74, de la 1)ireco 1(1,11 de 1..11
setwilia Naval. Se amplía la lo.,,,4)111ci(")1111(1111o.to 1()M
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de 1()74 (1). (). núm. 11() de DIENA, en el (.11ti(1()
de adniitir para realizar las pruebas de selección ycla -
sificaci(")11 para ingresar como Iiispecialista de 11 At
inada al personal siguiente:
Personal admitido para Marinería.
1. Abarzuza 1.1sparza, Félix.--San Cristóbal, 1().
Pamplona (Navarra).
Amador Romero, Pablo.-José 14. Arrese, 67.
l'itente ;mil (( órdoba) (4).
3. Amaro Melero, Francisco. San Antonio, 1.1.
Carclielejo (Jaén).
4. Barros Tizón, Orlando. --Sagunto, 69.- \'ig()
(Ponteve(lra).
5. laén, Antonio. juall llelloolite, 7.
Dos I lermanas (S(villa).
P)ernal 1;el1jar,
NIadrid (1).
7. lIerneta /aíra, N.lanuel. Pintor Nlurillo,
Córdoba.
Valderas,
Vraileisco Javier.- Plisa, 15.
Joaquín. Conjunto Apolo,
número 2. Nlóstoles (Madri(l).
José. Jaime 1, 2,---Ginestar (Ta
l-n[011a) (2).
10. Cabello Herencia, 'luan A. 111(1. San Acisclo,
número 22-172. Córdoba.
11. Campo (;arcía, Juan José. Castillo, 26.
monte de Tajo (Nladri(1).
12. Cañones Martínez, Rafael. Capitán ( ortés, 4.
Arjonilla (Jaén).
13. Casad() Camello, Francisco.-- Hernán Cortés,
m'unen) 84 San Vicente de Alcántara (Kula
joz).
14. Cembrano St('rn, Antonio. 1)r. Esquerdo,
número 171. --- Niadrid.
15. Cerrada García, J ()S I.. --Nuestra Señora del
Carmen, 31. lI Paltnar de Trova (Sevilla).
1(). ("()Iiita Val(lor, jesús E.- Grupo
(h., plaza X, 2.-S11111nder (3).
17. Coloyil (ion)(iz-Acebo, !mis. Ronda de Sobra
Vladrid (1).
18. Criado Jesús Luis P. ( ( )1.1-
vares, 77, (pnlito m. --Alería.
19. Criad() (*ampo, José.- Illscuela, narceim)
20. Deleito (iitijarr), Luis Nliguel. Parque San
dra, 3. ( in:1(1;11a jara.
21. Díez Ilarrigón, Francisco. San Julián, 2. 1.a
Ilafieza (León) (1).
22. 1 )il(ilati 1 ,(1)(-/, Kverard().
(( iranada).
Acín, li'rancisco Javier.
vemil, s/n. -Calatayud ( Zaragoza).
21 Espigares Díaz, Julian. Santa Adela, 1 1.
Vizmar (( ;rama(1a ).
'5. 14:va1 gelis1a Callejas, Juan 11. Víctor Pérez,
número 17.- 'Forre Pacheco (Nliir('ia).
)(). Vaginas 1,oren7o, As:tiloni annundo. 1,as PComeoíd-Vigo ( I ieve(lra(2reiras,e)-.
27. r(.1-11:111(lez I .arrea, Pedro.I■esidencia
s/n. Calata.y11(1 (Zaragoza).
rerliandez Mari inri, Rafael. San Marcelitto,
11))1H(.1-() Ma(11-.)(1,
Pedro Velar
-Calvario, (). ("a
Residencia II
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Freire Rivas, Andrés. Nélarina, 101.-13etan
zos (La (oruña).
30. Fuentes C;Iballer(), j()sé Carlos.-Capitán Cas
5.-Constantina (Sevilla) (1).
.31, Galdiís González, 1\figliel A.-I.eón,
sallíi (Vizeav().
32. Ganliz Silleró, Antonio.- Ilerni y Catalá,
Valencia.
33. García Fernández, Luis Miguel. -Virgen (lel
l'inar, (), segundo. 1;il1)ao (Vizcaya).
34. García ( uira(), 1:al-ad. Carretera ("ope, kihí
!nein) 1. Aguilas (Murcia) (()).
35. García Peña, Santos.-Aveni(la (1(.1 Manzana
res, 1().1, Madrid.
36. García l■ovo, Antonio. Teniente Polanco, 20,
segundo. Zaragoza.
37. Garret Jorge. (jueip() de Llano, 27.-
Coín (I‘lálaga).
38. ( ióniez 1\lartín, Fernando R.- Plaza 1)(inos(),
m'uncí() 1 1\1:1(1rid (2).
39. Gonzalez llerencia, Francisci, javier.-(fatnino
Vinateros, 157. Nloratalaz (111adri(1) (4).
Goliz;11ez. 1\larthi, 11;i1tidonm'. 1■11aría la
Puerta, 9.-Escombreras (1\1111(ia).
( ;(1113(Ilez Viaña, 1\1a1 1ue1.--Cruz de San Sebas
tian, 4. Alcalá de llenares (Ma(lrid).
.12. Guerrero Kirrera, José María.-Alionso X el
Sabio, ls. Cartagena (Nlurcia).
(;utiérrez Tobarra, José 1.-Ittencarral,
Ma(lii 1.
llernandez Pérez, Salvador.- Kiigenio Carré,
Húmero 22, tercer() 1,a Coruña (2).
.15. !llana García, Julian 1 - Sereno, 11. Alme
na.
1(). 1.arrubia Rivero, Jw.„(`.. 29.- 1.0-
ra (k. Ilistepa (H('\ ni) (2».
17. Larnicen
(Vizcaya).
W. 1 .ehrero (le Celis, J iiai j • 141 e .), tercer()l.
San Fernando ((';.1(1iz).
I(). l ccela ( Alli(),Ii(). 1 Izarro, 10, citar
lo) ( ( ietafe ( Nladríd ).
50, 1 .()Iwz de 1;1,, 1 lazas t 'llena, Altrel 1.. Cinc()
Flechas, 9, 1(.1cer() A. Nladri(1-.)1 (2).
1 .(")pez de las 1 ler,H, Aleialtill() 1)1:tia,
1 'lIe1-1()11;iito (Ciudad Peal )
1 Sanz, 1guaci(). Vía 1 i itatta, 8. 11a
(1).
( :mí:trena, 1.38.
Nladri(1 (.2)
Ma(..() (1( 1;i Tul'IT, •CI"(')111111().
m'unen) 2. t ibeda ( Jaén).
55. IVIarr()11(-, ;;Irein, Carlos. Jest'Is (lel alle, 1
N1 ad] ( 1).
5(), 'Martín Jiménez, Martín I:. Cuartel de la
;iiardia Civil. 1)1w,rticia (('áceres).
A \ ila,
5
r )
1\111'11111a,
5-, N1 art ínez
ea (2).
5S Nlar( ínez
(bid.
N131 tínez
(.).1 (1).
60. N1 art juez
1)■;11. ;:ic(.1a, 12. Salainan
Pariente, A 11!;(1. Alían/a.
Pérez, I ,eandro. S. 1 .c011
Teodoro. Al-tIlati, 10.- Znra
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61. Martínez San 1\1artín, Francisco Javier. 1,uk
Goicouchea, 12. 11i11);(() (Vizcaya).
61. Nlaties Gallego, Luis.. llarriada (le San
edificio San Antonio, segundo lis.-Altuel í;1_
63. Mayoral lierance, J esíts.-( ;ruin) (iene
bloque 9, 3.-Tarancón (Cuenca).
64. Melvildre (3'onzález, Secundino.-Puente (11. !()',
Fierros (Oviedo).
65. Molina García, Juan. - Sarclial, 22.
(2) (4) (6).
66. Montero Guti(..rrez, Fernando. I■io
Leganés (Madrid).
67. Montoro Fernán(1ez, Alberto.1■111)les,
Cádiz (2).
Monzó Cria(1o, lestís.-1)ico de los Artill(.1-(),
100.-Mad1id (4').
69. Monzó Criado, Salvador.-----Pico (le los Artille
ros, 100.-1adrid (•1).
70. 1\'1ora Gil, 1\1anuel. Vrancisco Niño, 7. 1 •i
rriada del ( ....( ).1 11 lel va.
71. Moreno Murill), Anionio.----Castellón, 11, lel
cero.-Mústoles (Nladii(1) (2).
72. Muelas ("ayudas, Domingo.-- katiit'm y Cajal,
m'u) irro *artagena (Murcia).
73. 1\11mit Jca1, Mantiel.-Adarro, 26.-- S;intaii
(ler.
74. Muñoz López, I-1'rancisco. Cruces 1),ajas, 'lo.
Almería.
75. Muñoz Torrero, josc." F.- Austria, 5, cuarto.
llercial (Madrid).
76. ( )ñale Murguía, José A.-Cristo, 31 -Abeclin
co (Vitoria) (1) (5) (6).
Orellana Hornia, Luis.- Ramiro de Maeziti, 1.
Almería (1).
78. Pan•tisi("in Francisco.---1 'osada Co
cho, 2.-- Miranda de Nbro (1-It1rgos) (4).
79. Párodi Cebada, Manuel. ---- División Azul,
cuarto.-Cádiz.
•0. Parra °n'u!, 1(afael.
Pedraza Fernández, José María.---.);(1) Andrés
(le Buelna, s/n.-Soinaluz (Sant;(1)(1e1) (2).
82, Pérez I.7,ópe rt;_mis jos('..-- 6.-Carta
gena (Murcia).
83. Pérez Unible, Ignacio j.- A(.11ile, '2 , primer()
izquierda.- -Vitoria (Alava).
84. Polonio Arrabal, .José NI. (*Ivan 11.
Montilla (Córdoba).
85. _Recio Ruiz, Mariano.
Madrid (2).
86. Rey García, Antonio.- Labra llerdía, s/n
Santiago de Coinpostrla (1,a C(Jruña).
87. Ro(lrignez Pérez, Antonio NI. Cervanie:-;,
Villalienuosa (Ciu( Iad l':(.;(I).
88, Rodríguez Salinoral, .11
1111111ero 17.-- (7)rdoba,
89. 1:odríguez Sánchez, Mannel.----Jost.". N.latía
eero, 3 C0. --órddnboba.
Po(lii,.91ez Gregorio,---Orgaz, 1 y .)
1\1:«lrid.
Rojo Ramírez, Andri.s.---San sewin(
portal, tercero A.-Estepona (M(laga') (2).
Romance I)íez, Alberto,- - iarcía Gableano,
mero 20-13. Zaragoza (4).
I 'cut a
er,
68.
Alejandro Morán, 28.
)i(1!,() Nkildez,
91
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()3, I■onlance Díez., Alfredo -García Galdeano, nti
111(1-1) 20-13. Zarap,( za (4).
1:1)11)(.1*() Corroi(), Miguel (.-J\
luquilla (Tole(1o).
( )1111'1 1 1 .1(1:11y)(
COI 5.- ..)(.■ illa.
Romero 1,(Spez, analeja,,,
14:cija (Sevilla).
1:o1e1() Roy, r.inekc(
N1ad1'i(1 (2).
Salcedo 1/1;tr1inez, Vicente.
Algeciras ((.'ádiz) (2).
los(• /1. (le
Ani(uni(),
Salmerón Nájera, jiu()) AnD)ni().-(.:()Inan(lante
(;ibert Cuesta, 1'). l'alma (le Nlall()rca
r(s).
100. Saimer('),, 11)(11ip,11ez, Carmelo. "[arrasa, 1,
(Harto. Almería.
101. Sancliez 1:ilineline, José 1:.. l'aseo (1(.1 ;ene
85, terceto. Almería (4).
102. S;"incliez Sánchez, Jesús. Carretera del Na
ranc(), 37.-Oviedo,
101 Saniamaría Arnaiz, (l'erardo,. • Santa Agueda,
número 34, cliarto (•. llurp,os (4).
101. Santamaría Perez, Vieeille. Valladolid, 8, ter
cero izquierda. --;:ititander. (2).
105, Santana García, redro.---iNvenida de los Tea
tinw;, (2').
Saiitín José.. l'unjo (1,e("ni).
Surnino l()(1ríguez, Vul()!..,,io. Fomento, 35.
Nladrid (2').
108. Soriano llerns, Iiisieban. Carmen, 59.--Alba
cel(.
10(), 1 );115n, i\lherto. Plaza de las Bassas, 1.
1:ens (Tarralona).
110. Sii:"Irez Dominp,(). 1))01e1(), 2. Idas
l'almas de (inin Canaria.
111. Vallejo V;íz(inez, i\iitunio jesús. Santa N1a
ría, 12. Valladolid.
112. V'idal .1()s('' 1. Armas, 39. Zara
goza.
113. Zorrilla Abad, Alberto, (*astilla, 11. 1•1asatiri
(Vizcaya).
114. Andrea Orga, José Javier. - Porvenir, 29. Za
rap,oza.
Personal admitido para Infantería de Marina.
1. 1 loada ( inzález ,
11;u-cárceles (P)in-gos).
2. Fernández 1z(inier(1( 1, Vinili().
Santa Ci.itz, s/n. 1ms
Carretera de
Pedro (Ciu
dad P(al).
Mailínez Vicente. A;9r-,t u ( )tiero!, 2.
!Vladrid.
( a•al, 10.
(iiii("di (1 11ic;,(•1
5. Torres Sánchez, Félix. Ferrocarril, ser,Int
(lo 11. Getafe (Madri(l).
(). (laves Ilátista, Juan.-- Marcelo 11,,eri, 153.
N1adrid.
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1.os Capitanes (;ener;t1e.s de 1:ts Zonas N1;11
mas (1(.1 Cantábrico, 11:s11(I(.1)() y Mediterrán((), Co
mandante Ciencia! 1;1 Zona Marítima de Canari:r,
y /11mirante jt.le de la jurisdieciOn (*cidra' darán la.,
("),-(h.nes opurItin:ts, a fin de (itie se !emita al pe1so1I;i1
que tiene ilja(h) sil donli( ilio (1(.1itio (le sus
(-ion( re!-..i)e(liyas (.1 courespowliente pasapot le, para
que puedan efectuar l 1 1)1(..illaciou en (.1 ('(.1111() (le
(le 14,specialistas (le ,(-;;111 Veril:nido ((•;'1(Iii)
(.1 día 2() (le junio (1(. l(r/ I, lo, de Nlarinería, y (.11
C(.1itro (1(. 1111;i111(.1 ía (le Maiina
Cari;tiy,ena (Xliir('ia), (.1 día 8 (le julio (le 1')7,1, los de
Inianlería de N/1;11111a.
P'.stos pasaim)rtes s(1-:'i 11 indivi(luales, al ()bi(i() de
1..1c11ii:11- los trámites de nres() a sus punto., (le
procedencia al peu,o11;11 (iiie ii() resulte selecciona( I()
(1) 1)(.1)er; aportar itvAaticia HellUit (.1 modelo de
la etfilvocatoria,
(2) 1)(.1)('rá ;11)ortar 1()I()( (Tia (1(.1 (•erlil'ica(1()
ittdi()s Primal ios o de 1111111) .-111)(.1 1()r.
(3) 1 )(.1)erá ap()1 lit- -.1tilori/aciOn pal(i na.
(4) 1)el)erá apoilat c(.1111•icado bliena conducta,
exprdi(lo 1)()r 1-.1 (le ( itiardia Civil.
(5) 1 )(.1)(.1-...1 ;Ipl)riar (1(.clarariOn jurada (le ii() estar
alkla(11) (.11 li.i(".i.citos de Tiet va o A.m., (h. no pa
decer (.111.ei 11ledad contap,i()Ha ;11.,9111a iu intlididad físi
ca nianilic.da, especificando 1;1 1;(111 que a1c111/..1 la
fecha (I(. nacimiento.
I le t.;
■•■•••1
Número 124.
((i) Deliera aportar dos fotografías, tamaño 54 X
,I( miliiouilos, firmadas al (lormi.
I( 1, de iiiav() de 1<)7.1.
E1, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
111x(.111()s. Sres. ...
1
SECCION ECONOM1CA
Resolución núm. 615/74, de la 1(111ura (1(.1 1)c
.
):11.1a111(1)1 i (I( P(I'S( )11al. 1 )(' C( 011-4 trinidad (*t'in lo)
pi-■ lidies1( 1( )I- I;t Secck)11 1.;conOinica (1(.1 1)epar
1:Ime111(1 (h. 1)(.1-s()1111, to informad() por la Ititer
\ cuelo!, de citado I )(Tal-lamento y con arreglo a
(Wptiesto (.11 la Ley m'inicuo 1 13/66 (1). 0. nú
Hiero 2()8), modific:1(la ¡H)V la 111"i1iiero
( I). (). núm. 1()()), y (Ikposi(i()11(.., (.0iiiplenierdarias,
ennce(le al personal (lel ('11(.rp() (le M:11(11iiHas de la
Arniada los trienios a( 11111111:11,1 en el y cir
cuilsfancias (pi(' S(' eX preS:1 I I .
Mítdrid, 28 de n'a yo (le 197.1.
I::i ALM 1 f? ANTE
EFE DEI, DE PAwrnM ENTO PP-ItSONAL,
José María de la Guardia y Ov;-4
ICxemos. Sres.
REL.Al'IóN QUI/ SI! CITA.
F,iiipleou, ases
or. M(t(i. (E1')
Cap. ¡VI 1(J.
N()N111R1.1S N' A IT.1.1.11)0S
1). klan11(.1 131()/ Va.,(1111./ (1 )
1), N11)91(.1 Hl it ) Lit-al-u( (1)
• 9.000
9.(>1)()
'1' I- ienios
Sub() ficia 1 O ficia 1
9
6 6
Verba
en cinc
iterfeeciolu;
(.1 derecho
01 10 72
09
41.......••■•••■••■•r~~1111111211e,
Fecha
en que debe
comenzar
el abono
01 00 73
01 09 73
() 11 SU:kVA C 1 O N 1.; S •
(1) St. reelificati nic.,1e ,wilt ido las Resoluciones números 1.470/7,1 (1). ( ). m'un.
(le 1974), rehpectivaniclitc, en 1:1 paiIe (Itic afecta a los interesadus.
Resolución llúlU. 617/71, de la jefatura del 1)e
parlament() (le P(rsonal. 1)e conformidad ('()11 1()
propui..sto por la Seccion 1l:e()I1(')11 ca del 1 )(Tarta
mento de l'ermnal, I() informad() poi- la 1Hierven
(.1(1)11 del (.11;1(1() 1 )(Tall:1111(111o, Y con arrt.glo a II)
dispuesto (.11 1;1 1,ey 1)1iiiiri(1 1 1/(4) (I). O. nu
m('ro 298), modificada por la número
(). 1()()), y dísposicioiles complemenia
1•i:ts, se concede al per.;()nal de la r.,-;cala
(le los Servi(sios Sall•I(1;1(1 de 1;1 \1111;111:1 los trienio,.
269 ) y 1 .6.11/7,i ( ( ). 111'1111. 3
acumulables (.11 el ¡n'unen) y circunstancias que se ex
1)H":111
28 de mayo de 1974..
EL ALMIRANTE
i. Ji' 1)El. DEl'ARirAMP:NTo PERSONAL,
José María de la Guardia v ()ya
1.1\ci1ims
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SE ('ITA.
Flui)Ieos o clases
ATS Oficial V
ATS Oficial 1."
ATS Oficial 2.°
ATS ( )ficial 2."
ATS Oficial 2.°
ATS Oficial 2.°
ATS Oficial 2."
•
•
1
o
•
e
41 • •
9 •
O 9
• II
NOM U 1■1.1S N A I >1.1 .1 ID( )S
1). Juan •1(,,,(*. S:u1( hez (astelló
1). rawd n'o Ve! ()rive
1), losé 1,11 en/o Taboa
„.
I ). 1()sí. Isserti;'intlet C;"niov(s
I ). 1:()berto NIui tilo 1)onayo
1). cuk) Ares .„
I). 1,1"isc() Jerez Sierra
■••••■••••11
• • • I • •
II • • • e
e 9 1, • 11, •
• S .9 • •
se. oree
• • •
•
•
e
• • 9 • •
•
e • •
e .90
••• •••
Cantidad
mensual
Pe.velas
9.200
8.000
5.200
6.000
4.200
6.800
6,800
'1' ieni s
Mar. Sub. ()f.
2
2
2
1
1
7 5 1
5 5 1
4 2 1
2 4 1
4 1 1
4 4 1
4 4 1
Fecha
CH (111(` debe
(()111(.111.ar el 'abono
abril
mayo
abi 11
;dm il
abril
niayo
1971
1974
1974
1974
P)74
P)74
1974
Resolución núm. 616/74, <le la jeíatitra (l(l 1 )e
1)a rlantento de I '('rsonal. 1)e conformidad con lo
J)1( puesto 1)(1- la Secci()11 14;con(")inica Depar
tímalo() de Personal, 1() informad() por la Inter
venciOn (1(.1 citad() 1)epartamento, y con arre.l()
a lo disptiet() cil 1:1 1,ey m'une() 113/66 ( D. 0. 111'1
mero 29S), modificada por la m'unen) 20/73
( I). O. m'un. 1().) y disposiciones e( )Tii ¡denten 1 a
rias, -se concede. :t1 personal del Cm.' 1)() de (
nas v Archivos los trienios acumulables el numero
cit ( 1111,,tanctas que se (X i.
Nladi id, 28 (le ma)'() 1()71.
EL ALTO r ItA NTE
.1E14. DEL 1 )EPA IITA ENT() PEUSONAL,
RELACIÓN QUE SE CITA.
I(),,e 1\1 avía de la (sittardia y ()ya
Empleos o clases NON11I11.1S Y '11)11.1,11)()S
Archivero ,.. 1). I .nk Ac(1)(11() ( 1)
()ti. 1." ()ficinas .• 1). 1)( I'dp;taniante
() (' I () N F. :
••••■••••••■••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■••••••
(1 ) 1 )01. Uesolt1ci(')11 (*(mittni, ;1(1;1 m'unen)
(1,111;11".
1 )( 41)
. ,
Aseen -,ion
EDICTOS
• • • • • •
• •
•
.91111OW
Cantidad
111(.11sua1
PeSelas
1 .(1(4)
8.K00
Trienio ;
()ficia1
11.(*('Ilít
(111(' debe
e(dlieniar (.1 abono
15 junio 1974
8 4 1 junio 1974
155/72, de 16 de octubre
(4OS.)
1)13/ N1:11.1111, Teniente de Navío,
,\ \.I 1' \1 Hilar (h. Marina (h. 1,a 1 ,inpa (le 1;1
Concepci(')11, 11(17 instructor (1(.1 rxpediente 1111
mero (,5 de 1<)7.1, instruid() e/ Hl 1114)livo de la 1)(1
dida (le la 1.i1)ret;t (le lip,cripciém M;111litim ins
crii)1() (le este '1'r(wo .1(,s(". Vern:Ind(z flautista, 1.4)
)11i101 1('J de 1971,) ,
1 1";Pr1() (211(' ell (.1 (sxpediellle Co11'11:1
(keret() :111(litoti:1(1() de 11 ,L;1111(1-1(11- A1111111(1:1.(1 (le •',1;f
Z()11:1 1:11.'11 11111 e11 (111'.' (111(*(la 1 iiii' y 1fl V;11()1. l'1
1*(4(1.1(1(1 <10(11111(111') 111(111.11(11(10 ett 1eS11()11 5a1).111(171(1
la p(1y)11:1 (II '• 1«r,ev411414)1() 111(.1(.1•1. ent vega d/..1
nit,,mo a la Autoridad de Marina.
11a Línea de la ( noncepri(;11, 10 de mayo de 197
FI Teniente de Navío, Juez ii1 ructor„ 1.s.cen.vi(;)1
Ahirlín.
(my)',
1)(,ii viceiih. Alvarez Porto, Teniente de :\lavío, 111(7
iivArlictor 1(.1 expedienli• administrativo de 1)('.rdi
de 1972, se (61)one stt pase a la si1l1aci(*)11 acci
da (le (1( )(-11111(111() 1111111(1O 1( )0 de 11; .1 flS11111(10
1)11-.1 ;1('Ved Ia ('..11-,1 \ l(1,.; documen os
(lel ins( 1 ipto de Marina 1 (1 ale'; ( )t 'r( fo
li I I (1(' 1( )5S, 111'1 1111H1 1at-11•111L+ de \llavín,
I 1a!,() : yue lior (locuelo :111(litoriado (l( lit
Alli4), 1(1;1(1 judicial (le esta Zona N1 ri I inia de I-eclia
)1(1(. ;11)1 io declaran nulas las 'Isariet as de
Ident idad 1 )1 ima de1 tilos de l'a.-
v(")11 (le :nI 'est-a 1 ora', I ffimera (.1w-,(., y de l■adiot (.-
li.H1 list a N:1 \ ;11 I■eSti-111;',1d() ; .111(.111.11(indu en 1-(.,1)(111-
de 1os 111.1',111(r,..,abi I ida (1 (.1 que uso indebido
1\/1:11 111, S de Mayo (IV 197-1, 1'1 '1 (11.1(111e de Na
vío, juez instructor, l'icenh. ;Ilvarc::
o•••■•■•••••■••••
••••••••••••
1())
1)4)11 Antonio Tenienle (le Navío, juez
ily,tructor (1(.1 exp(.(liente 11 115 (1‘. jiis_
, 11 11 h i rim".1.(lid:1 de 1;1 1.11)11.1:1 (1(. 111.31-1p i('111
\1,,,H1•1111:1 (14. A111()Iii(, 1,(i)pez, 11:11ad1), cut! Hijo 111.1-
niero 31 (l( 1')51, (1(.1 1)istrito Nfitritint( 11. ,(-;:ida,
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11-11.!,( ) hie poi decreto de 1;1 Suin.ri1/1- Auto
1 idad 1;t /(111.1 Nl;ii mina II Catildlnico de ivelta
2)() ;11)1 11Ul itmo lia derlaiado 1 1 1 1 vi 1 1 \;I I(
cita,do do(.11mento; in( 1111.1(.11(10 eu responsabilidad
quien I() hall(' pw,eit v
(lactes de i\larina.
lo (111 1e;.;11e a las iNitiori,
1 ( 1 111:1\o de 1')71. 1411 Teniente de Na
ví(), jtiet instrit(.1()r, 1)(1111ItTo rerja.
(-1.I 1 )
1)()n Manuel Esparralyr,a Capitall (le (*(),--
beta, 11117 .111 1 itclur eXpediente 111)111(.1*() 10'1
1()7'1, seguid() 1;1 (.()Iiintidancia. -
rima, de Cet11.1,
1 la.1.,r( Saber .)11e I to (1('Crelo de la .111)(1 1111. .\\11-
9)11dad judícial e:da Zona Nlarítinia lid (II-Ha
lado j ti I I(t(l I.ip("1-(lida de los Nombraiiiienbr,-; de
1):111(i)111 pesca de Attura 1erce1;1 clase \ de .)e
:\,ler;tilico Naval Motoi H(.1 , )(lie -
necietift:, inseripi() (1(.1 Tr(w() L(•t11;1, i.1)1i‹) ,17')
1()1._'., :a() 1:11•;1(.111mad ;alma I;()1(1;,; 1,1
11111() vi i i v1l()1-11ie11yr1e1l(1() (in respw),-1
1 ui1i(1;1(1 (iiii(.11 1)1):,(.y(.11(1()1() 1)() I() (.111 1-(.91(. ;1 11 Alli()-
yi(1:1(1 c(mipel(.111(..
.(111:1, I I de mayo (1e, 1()74.- 1111 Capitán (1(.!
beta, Juez insl ruct or, /e.shirrago.s'((
1(412.:)
1)on Arteclie, Alferez (le Navío
dt, 1r\ta Naval Activa, Juez instructor (le la
('(1111;)11flaiicia Nlilitar (le klarinn de ,\II,,eciras y del
('\1)P11ellle 'i"/ 1()/1, instruid() por p(1---
(11(11 (le la 1.ihreid (le I1r,c1i1,.i(')11 N1arítinia, HIin
(;7' /1(. 1(50, de Manuel J'unen() 1 lel ital.
1 !aro (.)11e 1)(11. decreto de la Superior Au
toridad de la Zona N'larítima del Ii,i rec1, l'echa 7 (h.
in;tv() 1(),/,1, de(.1;11.(') Hui() v Ill v;Ii()I- (1(wil
11141110 ;111111;(1"; inctirriend() (.11 1.(:s1)()11 1 :iny no c .!51 del 1 11,1 1::;1 1; ii\:11::_n
dades de NI:trina.
1 );ido en Algeciras, a 1(); once días del n'es (le
inavo de mil nuvecientos v cual ro. Alterez
de Navío O:NAL/1'ex instructor, binacio
/frlechc.
Don 1:a 1ael 1\1ar(111(,7 Saúco l'eniente (I('
J11(/. insinich): del (‘xpuilienh. )111111(.1.() 1 (1/• I974
la Zona N1;trítítila 1 P.:di-echo, instruido pot la
1,(".rdida de la Larti11,1 (11.1 ,,eivlcio militar (lel le
!ervista (I(. Marina tiniiiet (. "(S", (lel reelli
de 19(i() "l'i(1.'1) ilS.:111(11(7
ti 1(1.1t(.z,
1 la■y) (‘(in,dar : ( )iie en el expreIdo expedienie
por (leureto de 1:1 H.isiwrior Atiloridad ;t1(1i( i;11 (-la
/olla Niarítima, obiante al ¡olio ,1(), que( lado
Núnier() 124.
y sili iIuí mi() el e 1)1esad (l f)C11111(111() ;
liet1(10 respousabili(lid la p;.rsona que poseyén
dolo no hiciese eiillega (1(.1 mismo a 1:1 Autoridad de
Nlat nia
1V1()1ril, 1.) de ina)() de 1971 VI Teniente (le Na
\;(1, pie/ Nafurl Alimptc. ,Saireo.
( •1 1 )
1 erllandO A11)17.11-Y 1. .1 •;1 pil a 11 de (*() 1. 1 lela,
.111(7 111SIl1tetor (le! 1' 111( 11dida. (I()-
numen) is instruid() p()r ex -
111V10) lit Libreta (h. Iii I .11,1-1(')11 Ni:11'111111a (1(h
1 1;11(1() .111a11 ';trlw, 1.(1)pe7,
I 1;w,() constar: (,)tie poi decreto anditoriado de la
Stilwrior Autowidad judicial (le esta /una 11arítinia
11;1 si(1o) declarad() jw1ific,i(1() el extrtvi() (1()(•11-
!nein() de referencia: inciirriend() resp~,abilidad
11;V51 Ilti() 1111111() v 1 lO ) 14 ) etitre;_,,tle a 1;1
Autlwidad (le N1artna.
;iii).‘,1):f 11;111, 13 de ma\ o de 1(;,7,1 vl (•;111;1;•111
dr (*(111)(1.,1, !Hez instructor, Tcrilumil) Yribe.
( 115)
I )(tii ;\1;11111e1 1laz:111 (*oiliand;inie Intan
tería de Nlarina, J 1R1 iiu,tructor (1(.1 expedieme ;M
inero 1, de 1Wil, instruido por extravío (le la 1
hiela de Inset•ipci("Ht Mariiinia inscripio ,
ill.1 lose
1 1:uy ) Sal)e1 ; )i1( J 1111. def V(1() (1(' 11 Hipe! 1( )1 Ali
tolidad indic•ial (le la /otta Nlarítinia del 141,tre(1)o
(I 1 Idia nulo \•alor el aludido do/ milenio; in
(111 1 i( iido en responsabilidad quien 111 1 )w-‘ ■ 11(1 1Iaga
( 111 1(1,;‘ (1(.1 111k111().
15, de mayo de, 1971. 1 lI ( (le
1illaine1ía de 1\larina, Juez instruct),r, :1/1/Hur/
Ti i‘
( 1 1()
1)(11i Vrattc•r,co A:,ís I \lorote, C:11).11:111 (le
•oi beta, pie./ iirlyuctor del expediente Mimen) 200
de 1()7.1, instruido por la pl'rdid.;t (lr la 1 .ilwvta Ole
I 11..-;cri1 )r1c"):1 :\larít•nita (le (11)ii()1en) 1\1;tr
tín('z, inscript() (l(l Tr()7()1()li() 5(_)5 (le
1(,7(),
(.11 (.1 expresad() expediente v
h lo) de Wi i4) 1. \1111)1-1(1;1(1 (1(' (1a Zona Nla
1 111111.1, 11;1 qiu.dado 11111() y sin valor ali9iito el ex
e,-,;u lo (1( wunient ; in(surriettolo en respon „thilidad
1,1 p-rsona que posev('ndolo luciere etitiel.;:t del
,111() ;I la Autoridad de N1 a i
11.111 );1( ), (k Hut vo de 1(1/ U'.1 Lipitan deCoi•bet ,.1 Hez inst ructor, 1;r1/11( IN( 4, (11' 1\ Í.Ç 1 11()
1)IA1:1() 1)1.1. MINIST11<l() 1)1■.'1■1AInNA 1417.
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REQUISITORIAS
(77)
Antonio Lazo Cabrera, hijo de desconocido y de
Isabel, (le treinta y tres años de edad, casado, Nlari
nero; cuyas señas personales son: estatura 1,70 me
tros, pelo y cejas negros, barba poblada, frente des
pejada, ojos pardos; sin señas i>artictilares o defec
tos físicos; natural de Vedado, 1.:1 11:1hana (Cuba).
cuyo último domicilio conocido es calle Cervantes,
número 1, tercero izquierda, 1VÍadrid-14, procesad()
en la causa número 55 de 1972 por el supnesh) deli
to de polizonaje, comparecerá en (.1 término de trein
ta días ante el Comandante de Iniantería de Marina
clon Julián Cacho Mendoza, Itiez. permanente de la
Comandancia. General de la Zona Nlarítima de Ca
t'arias, I'laza de la Feria, sin numero, 1)(p) apercibi
miento de ser declarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militares 1;1
busca y captura de dicho individuo, que Ita de ser
puesto a disposición de este Juzgado.
Las l'almas de ( ;raíl Canaria, () de abril de l(r/I
El Comandante de lniantería de Marina, Juez per
manente, Julián Cacho Mendoza.
(78)
iinulaci(;n (le Requisitoria.—Otie(la anulada y sin
efecto la lequisitoria. correspondiente. a José Cándi
do Aranjo, hijo de _losé Anlunio de .,Ana, natural
de Vigo (Ponteve(Ira), nacid() el día 2 de jimio de
1952, •encartad() en el e_xpediente judicial m'Intuyo ()
de 1973, instruido por falta de incorporaciOn al ser
vicio ictivo de la Armada y (lile fue publicada en el
Boletín Oficial de la provincia (le Pontevedra nu
mero 251, de fecha 2 de noviembre de 1972, y 1)1A
RIO OFICIAL DEL NI INISTERIO 1)E MARINA, M'in ic.-
ro 264, de fecha 17 de noviembre de 1972, por haber
le sido concedida :II interesado prórroga de cita FI a
clase, caso C, reunir las condiciones, procede 1;1
terminackm 1cel expediente pm- deeleto anditoriado
de la Superior Autoridad judicial de la Zona i■lat-i
tima del Cantábrico de fecha 3 de abril de 1971
El l'ernd del Candillo, 9 de abril de 1974.—E1 Co
mandante de Infantería de Mar ina, Juez instructor,
Jerónimo Gonále.:; García.
(79)
ilnulachipn (lo Requisitoria. -( jtiedd ;mulada y sin
efecto la 1<((1111i1()ria de busca y captura correspon
diente a Pian I ial García, hijo de jii:in y de María,
soltero, Marinero, natural y vecino de la Isla de
Arosa-Villanueva (Pontevedra), encartad() en el ex
pediente judicial número 247 de 1970 por falta 19-a
ve de incorporación a filas, publicadas en el /:()/c/in
Oficial de la provincia de l'ontevedra número 123, de
fecha 1 de junio de 1970 y DIARIO OFICIAL 1)11, M
NISTERI0 DF, MARINA 1111111(1'o 1 3 1, de fecha 1 1 de
junio de 1970, por haberse personado en el referido
expediente a erectos de indulto y normalización cle
stt situaciOn militar.
l'lVervol del Candillo, 9 de abril de Co
matt(lante Infante' ia de. „Nil;tritut, jue,, iiHtructor,
(;a)cia.
(80)
1,1111(i(i(;), (1(' l■lequisitorio. Se hace, constar por
ntedio (le 1;1 presente que queda y sin valor al
...,11t1() la Requisitoria pitblica(la en el 1)1,\Rlo ()1,1( 1AI.
NIINIST1.1:1() Di., NI \id NA 1 17, de l'echa
de mayo de 1951, correspondiente a Alfonso l'w
rrás Varela, hijo de 1\lannel y (le AnI■eies, 11;11111.;11
linares (*Jaén), y resident,. actualmente en ,L;i11
(11rasi1), por haberse ítcordado el sobreseimiento
total,' y definiliv() de 11 (li5a 1.32 l 195(),
1:t Znna Marítinut (hl 1';s1reci1().
San Fernando, 15 de de 1974. 1411 Teniente
Coronel de Iniantería de Marina, Juez petmanente,
jesirs 1iint'ner.:-Pajarero.
(81)
1.11tas Torre:, 1 Marinero (le 5(11( la (le la do
taciOn de 1:1 rapida kv/é/u/pago, hijo de A■.;i1s
1itt y (le Cal-Hien, natural de Onda (Caste.11("ffl (le la
llana), nacido el .1í:t 21 de septiembre de 191.5, sol
tero, 1.)eini •l,,ricultor, domiciliad() l'iltimamente en la
calle Tremedal, 17, Casiell(')n, actualmente (II .1.91()ra
do paradero; procesad() (in (*alisa m'inicuo1 le 1971
por el supuesto delito de desercion militas; deberá
comparecer eit l tél-tilino de treinta (lías, ít. partir de
pithlicaci(")n de esta 1:equi5i1oria, ante el .11tel ins
tructor de. la mencionada causa, Teniente de Inten
dencia (le la ,\ritiada don Justo 1 ,achica S(mchez, a
bordo de la 11-nata r;.tpida Nchimpurio, ei i Cartz4;eira,
para responder a los caros que le resulten en lit
(alisa que se instruye, bajo apercibimiento de que de
no efectuar sil presentaci¿it (í1 1,("1'i1 111 10 señalado
..;er;'t declarado rebelde.
A bordo, en Cartagen;t, (1(. :tbril de 1971
141 Teniente de intendencia, J ttez instructor, .1 itsto
Idachica .S'ánchez.
(82)
Arturo laiii()ti Fe1.11:111(1(7, 111.i() Nlanuel v de Pi
lar, nacido en KIFI-antes, Tomiito (Pontevedra), el
día 23 de marzo de 1()52, soltero, l'e(1)11, con documen
to nacional de identidad número 35.5,11.37(), expedido
Ttiv (1)(dttevedra) en fecha 25 de junio de 197,3.
I )(imielli():,: Tontiño (Ponteve( 1ra), calle I')arrantes,.
sin número, y Venta de lw.51-1,111.,» de 141a1Iera (Ovie
(lo). Marinero de 11 Armada (11()v licencia(lo), que el
(lía 21 (le nia.v() 1')73, sobre las 3,(X) lloras, condu
ciendo la motocicleta matricula NI A-4,1.1()1 colki()11(')
C( n ()Ira motocicleta, matrícula 1)( )-39•494, conduci
da por Placido Pial en (.1 1<il(r)IItetro 73 de la ca
rretera C-550, de 1'u1Ileved1:1 1 Camposalicos. Actual
Itlenle (11 111.11()1.:1(1() paVaden). inculpad() ell diligen
cias prepat..ilori;i!, m'inicuo -;,1 de por los presun
tos delitir, (1C (1)11(111(T1(1)11 ; (le 1111 (1(.111() (l( ()Mi
(1e1 (1e1)(1. de socorro y in) tercer (1e1.11() (h. iiiii)111-
(l(nela ;11111)1(.., (1)11 infracciOn de reglamentos; culi re
1);"tgina. 1.448. D1A1?1() OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1.1111(-I, .1 (h. jimio (le 1974 Númern 124.
su 1 Iad() de leSiO1 leS y (1;11-loS. lpa reee l'a el 1 (1
I() (le dtite es1e. ity./.ga(1(), si1() ett lit i1.11(11
i()ría eHa Z()11:1 (calle de
drt, 22 1. I.] 14‘elT( d del C:111(1111()), baj() apereilffitticiti()
(I(.. ser declarad() tebelde.
Se 1;1,.; A Hl widadeS el Yik'S y imilitare 1)11:-
ca y (al)tura (1(.1 iildivi(111() :ifiles 1eseitad(1, que 11:1 de
ser ptiest() (le (-le juzgado.
1111 ll'ern )1 (1(.1 Calid i 1 1( ), ) abril de 1971 1111
Teniente Ail(1.11()I. II(' 1:1 Alli1:111■1, juez especial perma
nente, rcrnando Con.
( )
S;Itil(s 1). e()1(1(.1-:, (.()Iple, (le veinlit'in sultei(),
1lij() (h. y ( Halinal (le Celis (Santan
d(r) y c()11 (1()111icili() S;t111:111(1e1
,
,/\ ',1111er()S, C:tile
tiesiri ,L;eitora (le los 1:emedios, 1 pi(wesado en la
c•tts:" tu'imero 2,3 de 1()74. por (.1 delito (1(. deserci(")11.,
debe•:', 1)1(.:,entarse ante (.1 juzgad() (le In.drucci('lt
Arsenal (le 1,:t (mat Lica en (.1 plazo de tre•uita días,
bajo a1)ercib11 1t1(.111() (le ser (leclarad() 1(1)(.1(1(.. 111(.-
ga a las Autoridades civiles y militares la busca cop
ltua, dicli()i iH 1 i idtl(), (111e ha (1c Ser 1)11('S1() 1 (lis
• •
J)iCi(')11 (1(. 1;1 Sliperi()I• Ati1()Ii(1:1(1 de I;t Zona l\lari
tima (1(.1 14:sil-echo y de este 111/d().
Arsenal de 1.a Carraca, 2() (1(. abril de 1971 1 i1
Comandante (le litiantería (le Marina, juez instructor,
Alai ros 1%ernámli'..: (•onzáler,J.
(21)
Juidari(Stt (1(1 (?11(.(la :mulada y sin
el-ech) la le(ittisi1()ria correspondiente :1 M11111CI C(')11-
(lar Stlein), 11.1•1() ()rfilia, natural de 1'›ordones-S;111-
!,(.111() ( P)nteve(lra), nacido (.1 día 18 ide ítg-osto de 193> ;
encartad() (.11 el expediente judicial nUmero 30() (le
1(157, instruido por una stiptiesia falta !,,i.ave (le ttoiii
•
curp()I.:1(.1(,)11 serviei() :1(sliv() (h. 1:1 i\I-111:t(1;1, y (pu'
(11(. puldic:tda (.1 R)/4in ()ficutl de la provincia de
l'ontevt.dra t'Unirl( .1(), de te( 1ia. 22 (h. fe1 r(.1-()
1957, N' I )1 A1:1( )1.1( 'I,\ I. M'II. MINISTEIM) NlAI<INA
lilini(n) 5 1, de fecha 1 de marz() ,(1(. 1957; por haber
Si( o lermittado el ey,;pediettle, por aplicari(")11 dt.1 (k
eret() de indult() de 1:1 l'reideticia (1(.1 (;()))ierii() I(
1() 3.288 de 1(4)9, im)t- decre1() att(lituriad() (le 1:1 Stl
periur Attl()t-idad itidicial t.,I;t 7,(fita Ni:H."11'1111a (1(.1
Catuabrico (1(. 1(.clut 1 1 de abril de 197.1.
IiI Ferrol del Caudillo, (1(. abril de 1'17 I. 1.11 Lo
matt(1;111te de 1111-a111(1i;t, (le klarina, juey 11 1',1rtic1o1,
./(76,11lm) Garcict.
(X5)
1.1(ltiardo (;arcía del Toro, hijo (1(. Manuel y de I()
sc.fa, natural de '1 :t (Nlamiecos), (le tteinta v tres
años, (u1)'()estad() y prof(.si("di s(. ignoran, e(iii (14)mici
1() 1111.1m:i1)1e111e en Niza (Frincia) y cuyas seilas per
suu:11e, y pm-tieulares 11;11()I.:111., eneariad() pur 1:il1a
• ,(le n() ilic()rim)rtewn a lilas en expediente judici:11
Hiero 11 (h. 1')7.1 c()Invireeen't en el 1('.rnlin() Ivein
1:1 (11; ;i ti es1e j1I/.;1(1(), sito en 1;t Comandancia N1i
11a1 de Marina de Ceut.t, :Ter( il)i(".ndole Hile de no
conti);11.(.cer se le (1(.clara1.O rebelde
F.n caso (le ser detenida 1;t persona a (im. esta 1:e
(itlisitoria se reIR.re o (le ser conocida su rei,idencia, se
dará. cuenta por (.1 medio más r(ipid() posible al exce
1(.111ísi1 )o señor Capitan (;eneral (1(.1 1)epa1tamen1o
Marítimo de Cádiz (San Fernando).
C(.111:1, 2•1 de :11)ril de 1974. VII (.:11)•11:"111 de (*()1.1)(.1:1,
.1 Hez illsinielur, 1spal rtulosa l'uyana.
(S())
/afra, hijo de Ant()Iii() y (1c. (*armen.
natural (le Sevilla, soltero, itaeido (.1 3f) de ag()st o de
1()cd, domiciliad() t'll'iniamente en Sevilla, c;d1e
Nlartinez, 2(); p1-(icesado en causa número 1.2
(h. 1 971 de la .1111-i,„(licei(')11 de la Zona Nlarítinta del
1.:s1r(.(.11() por supuesto delito (le deserci(')it Militar;
(•,)mparecera en (.1 término de veinte días ante (.1 Te
niente Naví() del (711(1-1)() ;(1 )(111 de lit Armada (1()11
.H:1(111111 :\1 ieliavila Juez instructor (1(. 11 ci
tada causa, en el l'olígon() de Tiro " faner".
San Fernando (ra( liz), bajo apercibimiento de que,
de no c()Iliparecer en el plazo fijado, se le declarará r(i
beide.
11 Fernando, _.)1 de abril de 1971 'VI Teniente
N'ilví() (•tiet-pc, (ietter:11, juez instructor, .10a
(plí)1 Dichavila 1'011(11'11s.
(('7)
I )1 Il/(Irl(;11 Nr(jIli.V1701'1.(1.. )11eda 11111111daV Sill
eieC1() la I■equisibit ia c()1.1-es1)w1dien1e a .111a1t •usé
Pay, hijo de Ev('nci() y María, nattilal (le 'NT na
na (1)() iicyrdra), trusi(b) el día 23 de alst() de 194();
(.11(.111:1(1() (11 \ prdiCHIC 8514 de
1(15(1 1)(H. tina supuesta falta 1.),rave de mi iiworpur(CiAii
:11 ivici() ;Ectiv() de la Armada, y (pie l'He 1)111)1icada
(.1 /)'0/(qin ().1iCid/ de la 1)1-(Ivillcia (le 1/1011eVedr:11
ItUtil(r() 25 1, (1(. fecha 3 1 de (w1111)ye de lub(), v 1)1A
1?1() 01'1(1 \I, 1)Et. INtS'ITI:to 1\1 \RINA 1111111Cro
25(), fecluit 3() ()C1111)1-c i 19(')(1, por haber Si(li
1(.1-minado (.1 )nwedimiento con declaraci()11 de sin 1(.s
1 )11 :i1 i1i(1:111 por decreto anditoriado de la Superior
Aluil)ri(1:1(1 jtidi( ial esta Zuna :\1,Irítimil de fecha
1 1 (le :111.11 l'()IT•ICIIIC an().
VI Ferro! (1(.1 (saildillo, 25 (le abril (le 1971 1..1 C0-
111111(1nne de 1 iltaniería de \laritia, Juez instructor,
.1 en; ¡in(' (:011.• <" (1.are ía .
(8)
laime 11111 1\layoral, nacido (.11 1 larcelona (.1 día
21 de ‘.,eptiembr(. (1(.h11() (1(. laime y de Trini
dad, de 1)1of('si(")11 Artes ( iraficas, que tuvo su domi
cilio en 1;t calle de Con(le (lel Asalto número 1 5(), 1.",
ercera, encartado en (.1 expediente judicial
) , (.
.,,
m'un
2i /le 1>71 or supuesta falla ,tave d n incoer
-
npIraciOn a filas; comparecera en el tí.rmitto de (Ittiti
('(• días ante (.1 Comandante (1(. Infantería de 11:trina
(1()11 losé Nlat ín livent 1 luxaren, instruct()I
de la Comatillaticia Nlilitar (le Nlarina de llarcelona.
1)1A1M) 1)1.1, MINIST11:1■10 1)1.: N1A1:1NA 1),1 in. 1 4.10.
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l'or tanto, rti('g() :1 1;1‘ Allturnides civil" y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a dis1Xosici(")11
de este Juzgado.
llarcel(qua, 26 11( ;t1)I 11 (le 1971. 14.1 Cothand.ante
cic Iniantería de Mai ilua, Juez. instructor, +10.si.. 411(1
ría (Ir' l?ivera I3u.vareu.
(89)
41nrilocili11 de Requisitoria.- (..2ueda anulada y sin
efecto la. 1:equiitoria correspondiente a1:icardo Frei
re 1-11anco, hijo (le Francisco Yde Vulalia, natural de
Cedeira (1.a ('oruña) nacido el día 2() (le marzo
de 193-1, encartad() en el expediente judicial m'Inicu(
501 de 1()5 I., instruido por una falt;t guaco. (le 111)
. •
c(11.poracion ;i1 servicio activo de la Armada, v que
itie publicada en el /:()/c/ífrt ()ficia/ (le la pi.4)\ incia de
La Col-tu-vi 1Iniii(•14)1 H) con el m'unen) ,i.0-10 y' en el
DIA1:1()( )1.1(1.\1, 1)11, M INISTV1z1() DF, 1\1,\I/ir,v,\
ro) 1 39, ole fecha 22 itIlli() (le 195 I, 1)(11" 11:11)11- Si( li
tC1.111.111;1(1() Ci C\pediellIC 1 )()1" ;11)11( :1(.11111 (I('I 1)el'n't() (le
111(1111h) (1(' 1;1 1 reSide1IC1;1 (Ie1 i(d)ier11(1 iiniii¿ro 3.288
(le 1)69, por decret() attilitoriado de la Superior Aii
1()F1dad judicial de esta /olla N1avít1111:1 Cantá
brico de fecha 1 1 de 14), rol-rientes.
verroi (!,-1 ;11,1111110, 26 de abril de 1()./.1. 1.11
Comandante de 1111,11'1(.1 ia de Marina, juez instructor,
Jer("))/inr() (;(ou:éric í(1.
((X))
JUa11 R nidí1:()(11 (li1 3()!4(1' V (le
c()11Stle1(), 11:1C1(1() N1:1(11;1(1 el (lía 25 de junio (le
19-18, de veinticinco ail(), (le ed.,,d, )1111( N1 tri1)(.1*()
i‘lercante y con Documento :\;:ici(111:11 de Identidad
número 2.27.3-1 1, íntimamente domiciliado en Vi
llanueva. de Arosa (l'outevedra.), calle (lel Canii,(), sin
m'unen); com1 )arecer:1 en (.1 término de treinta día, a
(.()twir a partir de la publicación de 1:1 presente, zuhte
el Teniente de Naví() de la I:eserva N:Lval Activa (I4)11
Victoriano Losada I:entería, destinad() en 1:1 Coman
dancia. Militar de Nlarina de i\licante, Juez instructor
1:t cansa número 27 (le 1974-, instruida contr;1 di
cho individuo 1)(),- supuest() Idelito (le deserciOn
1i:ti() ;11)(1V11/11111(111i() (le ser de.clarado rebelde.
Se ruega a las Autoridades civiles y militare:, la
busca y captura de (licli4) individuo, que ha (le ser
puesto ;L (liS1)()Sk1('ill (le (-le illZga(11)
AIleallie, 27 de l')/' 1 14:1 Teniente de Na
vío ( ! NA), Juez instructor, l'ir/o/-jan() Losada Nrn
-
/cría.
(91)
Fr:111( •r)c() 1:enlute/ N1 cha, 11ij() de I( )s(". (1(. Fran
cisca, natural (le lgulalcia (Mídaga), -,()11et.(), Mecani
co de Ant()Inóviles, cc ,n donlicili() 1111 inialliente c()11(1
cid() en .\,1;trbe11:1 calle Tvinidad, I, incul
vid() en el expediente juili( .1;11 111'1111(.1.o 55 (l( 1()73
stiptie-iiii Falta grave de 114) incorporaciOn al
servicio
1,450. DIARIO 01.1(IAI1 1)1.11,
activo (le la Ayunada ; (.()Ihilave( ch el 1(".1 mili() (le
tr(.inta dí;ts ítnte (.1 Comandante de 1111-ant(.1-ía (le N1a
i1 ia don 1\1 ilztiel Montaliez juez. lieritunente
dc 11 Comandan( ia 1\1:trina de Mt1:11, 1)a
i() ;11)(41-H1).11111(11U)de ser declavado rebelde.
Se miel!» 1:1; Ant()1-idades v militares la
busca y captura (le dicho individuo, (.1 cual lia de ser
puesto a disposiciO11 de este 111./.4.,:ido
\L'Ha, 2() de al)til de Pri I 1.11 Comandante <le
litianteria de Marina, lile/ instructor, 111ifini./
()2)
Ma1111e1 I .(")pci, S;Lnitiaite 11.1j(1 (h' 111111 (h' ,'\11i1)11.1:1,
11:111111 ( 11:1e.1(h) ,_,)S :Wi(),1()
(le 1()5(), s()11(.1.(), con domicilio últimamente
c()11(wid() en l'alma (le Mallorua, calle 1::11-ael 1:114í
4,91(4/ 1\léndez,‘.22, (
.
111111(), inculpad() en elexpe nte1
judicial numero 2() de 1'173 por sulittesta 1.;111;1
V(' (I(' Ii() it1(()11)()1.:1('.1('Ili ;II (iervIcj() ;Hl •1\() (I(' 11 Anna
da; comparece1.;'1 en el tei mino de (11;is ;Hile (41
(*()mandaitte (le Infantería de 1\1arina 414)n N1.14.9tel
NI(dutalic/ .111e7 penh:inchle (le 1.1 (
(lancia Militar (le Marina (I(' NI:11:11.1,:1, 11:1i() -
1111(111(1 (I(' Iler);11-.1(1() 1(1)(1(1('.
H, vii(,ga a
1)1v,ca y e:11)1111:1 (le (1•I(-11() 111(1k1(111u, ( 11:11 111 (le SCI.
p11c:;1() (111)()S1C1()1i (le (1(' .11111'.,:)(1(
,),/- :i1)111 (le 197.4.- —11 Comandante de
1111;1111ei id de W.11111;1, Jnet permanente, Miguel Mon,-
\1:111t1(.1 1 i1;111('(> natural (le
(I() (.1 ([13, 22 (Ir i('l)rer() (le 1951, hijo (le v
1\1;1..ylalena, solteio, 14.1ectlicista, donlicili;Ido (.11 Ma
drid calle de 1:1 111(1:1, 1)1 primero 11, ;tetualmenle (.11
p:ivadero, inculpado 1)()r f;111:1 II,Tave (le no
incorporaciOn :1 l'il:ts (.11 (.xpediente judici:11 1111111e
D) (I(' 1974 ; comparecer;'1 (.11 (.1 lérInino de Iteinla
(lías ;tilie el pie/ nistrtici()1- (lel mismo, en 1:1 Coniati
dancin Militar (le Niarina (le Sevilla, pet (-11).141141()Ie
(11,(., 11() 11;u-el1o, sera declarado r('l)(.1(1(..
ruega a las Attiouidades civiles .v militares 1:t
busca y captura (le ili(-114) individuo, que lid de sei
puesto a clis1icié)11 (-le juzgado
2,9 de ;11)111 de 19,1. 1.11 Loniandattie
1in:1111(1.1;1 (le NI:Irina, Juez *1114.111141o1, Domo.' 1:(i
Trislán.
(93)
1),:i(1;1 ()/111(1-, I
I 1
ANUNCIOS OFICIA1,11.;
C()MANDANCIA MILITA!: 1)11,
1)I.,
1 )(di Luis Ilerlín Camuñas, ( (le Navío, Coniati
IVIaríti(1;1111e M ilitar de Marina (le
1111 (le Asturias Gijón,
riovincia
1 1,, saber; ( )11(4 ('()11 ;1111()171:Ic1on (1(.1
1114) ('ontralmiimile I ).11-(4( lo, de 14,1eclutaini('n14)
excc.1(.1111.,1 •
1..1■10 1)1i: N1,\ I P: A
•
1.1111e,,, 3 de junio de 1974
y I )(da(iones en 1*(111,1 1,1 (le ilia)(>tIc 1()/' •1, se con\ uea
o ,
c()Ilenrs() oposIcl()11 pa! a cubrir mut víteante (le Prac
) (le N t'in levo (h.1 puerto de (le co1Ihd-1111(1:1(1
(on lo dispuesto en la I .ey (I(. I() (le dicieitibie (I(• 1'4)1
(). (1(1 1;,.s11(1() ..11)111. 3f),i/(),1 v I ). m'un, 287/(d )
v demás disim)sichmes
Se anuncia este c()11(.111-s()-()1)()sickm, en primera con
snlanienle 1)(.1.,()lial perteneciente a
la l■(.si.i.va Naval, (i 1 11 111( 1 ( ‘;11)11;'i i i le 1;i Mari•11:1
N1(1-e:I1te y cnii cinc() :1114),, (le 111:111(1() 1)11(111eti, (1 1111(1
111111.111H), V e(1:1(1 (*( )1111)1(11(11(1:1 (111 1 1. 1( )S \'el1111C111('() V
e111C11e1111 Y 1 IneS ;III( el1 11 l'ella II( la e()11v()(:11(11 1;1,
v (()111(11.11l( ;I 1; i)11111111C:iCI(')11 (le Iu'l( )11;11 (le 1;1 1,1)111
Nia1.111111;¡ (lel ( .:1111:'11)1'1(‘() 1111111(1() 1 ,()o)(1/1)(), de 7 de
fehrer() (Ir 1(10).
,as iirldlicias, en las que 1()s iiik.resadus liaran
constar sus im)sibles Inérit()s y servicios 1)resta(1(),;, (1(.
luirán ser dirigidas al (.xceleniísiiii() s(.1-1()r 1.() (le
Marina, denlr() (1(.1 pld/o (le treinta (lías, (-01111:1(1()s a
partir (le 1;1 imblic.ici("1 (1(.1 pres(.111(. anunci() (1 1 el
1 )1A 11 1( ( )1.1(1,11, 1)1.1, 1 1 N IST1.11: 1( ) 1)1,, M AI JNA.
,:ls (11Ie, iiiicI( ) (1(.1 11() 1(1'111111 1;1', c()11(11
C.1(111('S Sel.:'111 (1(\11e11,1', ;1 1()., 1111ere,:i(1( 1)()- (.1
1:1111(111' (le 1'ers()11:11 (1(.1 1\linkiet I() (le c()11111
11ic111dole:, 1,r, causas.
1411 pri.,(,11;!1 (le la l■(..,(.1-ya Naval (Hl. ii()
111()\111/,1(1() (.11 sii 111()Illen1(), 1(), (1()(.1 1111(.)1
()s 1 1 l( 1i H 1ie:1 (.1 a vi leido ()." (1(.1 1 )eeret() Hl (le
1)1;1\ 1) (le 1')5>i ( 1)). H. de/ F.s.h/(Io n(1111. 127/57).
Para ser admit i hr, a examen, lus e:m(1'1(1;11os debe
rail Se? (lee1;11,1(1()., ":11)1(rfi Fee()H(W11111(.111() 111(1 1•I
(•(), )iii( )1111(' 111111;1 ;111 '1(111() 1.) (lel I )verei() (le
"/' /1/. lehrer() (l( 1')(d (). (h./ rs1(1(1() 1111111..1l/()3 y
1). ( ). 1111111. '12 1:1 ler11:1 (IIIe (1(1(1111111( )()1*--
11111:1111eIlle.
('( )1I( H ) )1 )( );;•le.1('111 Se ee1(1)1.:11;'1 C( )11 ;11.1"e}.!,11)
P(1111111(111() 1 )1 del1e:1 ieS (1(' '1 ill11() (le 1()5S l:()
?/(1 r„V/(///() núm. 2()(),/58 y 1 ). ), iiiii i w
1-() 1 ()S/5S ), en 1;1 1eel Id (111e Se (lete1.111111e ()1)(11 111111
II V e()11SiS1.11":; (II 1()S eiereiel()S (111(' (11 (II( 11:1 (1k
1)(1s1c1( :,('
11,1 TI 11)1111:11 (le \ 1111(11eS e(111S1 •111111.;1 (`()111.()1 111e ;11
JI 11(111() 11) (1e1 1■('.1:1111(.111() :1111e1.1(/1-111('Ille C11:1(1().
IIII (I(';11) (le 1-e,1111:11' (1(1e1.1(1 eSie e()11(111"S(
Número 124.
clon, pul* no reunir los candidatos las clundiciones'exi
pidas () p()1- rt.sithar 1I() aptus (.1 exanien,
11
,
11
. . , 1
Sat'al a 1111 1111ey() e()11(111-S(1-(1)()S1C1()11 il1/1 1e
ialleS (le la N/latina Niercante ron cinco de
111:indo.
Terminado el plaio ad1111,,Ion de solicitudes, se
;1111inciala l'echa, 1 lo' ■h wal donde se eeleln ;irán
1()s exi111(.11c.s y la (le 1(), 11()1111)1-án(h)m.
(.111()1ices (.1 Ti ibunal, según (.1 I )vereto de I() de Ina\
de 1957 ame', 1 11enciun1<1().
()11, 2 1 (le (le 1.,1 c'oniliplante
\larilia. 1:i.)/in fl1111111(1.s.
ANIIJNIIOS l'ARTIk.:ULARES
(33)
Se convoca .:111):1,,1:1 pi"11)11(-.1 número 1/7'l para la
adjudicaciOn (le (11)1w„ hcow..1 illeei(1)n de un (t
Hililu piedra (.11 1:1 zona de levante de la Ilase Na
•;(1 1■()1:1, (1() L IIIIIICI ros d• longitud, pot- un
11:11 (it. 2. 1 ( P).1.77,()(1 pesetas, siendo la fian
1;1 1,1(,\Lil )11;11 ;.1 (11.1)(),I1;11- •1,1.9)0,00
1 ) , pliegos (I(. eseripciones t(".(snicas y (1(.
:1(1111111islra1i\ 1):111i(11111.es, 111()(1(1() 1)1.()
‘,1(111 v loctimunh r, (1(.1 pr()\.(.(1() (llenen! rail
/1/. 111;inilie'd() (.11 1:1 lelain1:1 de la Secei(")lI
(Ie1 ,\ 1 ,e11..11 (le 1 .a aca, iodos los dí:r; lalrot
(I(. 1),(4) a ,i,3() lu)re;.
1 .as (pie 1 idbrán (le presentarse en
mano, se ;1(111111 11.111 (11 1:i e .1 )1 (.;-,:l(la .1e1;11111 ;1 hasta 1;1,,
(1()(.(. 11()11-, (1(.1 1i i i(pie 1in11ic(. (.1 pla/() (le veinte
(líaS 11;11)11(',, 1 )111;1(14) it 11,i1 1 11" Sip,111e111(' ;11 (l( 1;1
1)111)11C1C1()11 del 1)1 (.",e1 11 e ;1111111(i( ell el /:()/C/ín. ()ficialdrl v 1:1 ( (•1(.1)raciOn acto iendrá •ltilar al
(11:1e, 1;11111)i( d hI 1 ,(1() oras.
1.1 impoi le (1( 1(1:, ;11111114 )s de la sulnsia
(11(.111i1 (1(.1 a(1.111(licatari().
A t sena I de I .a Carraca,
Jefe de 1.1 SeeciOt I 11.c()11(')I111ca, , Ill/mii()
(1"/IC/(/.
27 (1c 11la vo (l( 1 ()71. 1411
Nodrífine.1.7-
1)1 A I■1() ()1.1('1 Al. I )11 1\1 1 N I STI.:1■ 1( ) 1 )11: NI A l■ 1 N \
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